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Presentation
Este é o último número da Revista Letras da gestão de Maria 
Cristina, Maximiliano Guimarães e Marcelo Paiva de Souza. Estivemos por 
dois anos à frente da revista, conquistando um novo conceito para ela, mas 
também enfrentando todas as dificuldades que os outros editores que nos 
antecederam também enfrentaram para a sua edição. O principal problema 
é conseguir utilizar a verba destinada à Revista para os serviços de revisão 
e editoração. Embora a Revista Letras tenha tido aprovado um projeto junto 
à Fundação Araucária, o dinheiro proveniente desse projeto é depositado no 
CNPJ da Universidade Federal do Paraná e, portanto, só são autorizados os 
gastos quando há licitação ou pregão aberto para aqueles serviços – revisão, 
editoração ou edição. Depois de muitos meses tentando movimentar esse 
dinheiro, só recentemente foi possível conseguir a autorização para fazê-lo. 
Agradecemos o empenho da Profa. Dra. Vânia Aparecida Vicente, Coordena-
dora dos Programas de Pós-graduação stricto sensu da PRPPG/UFPR, para 
que esse número da revista pudesse vir à luz.
Damos as boas vindas para os novos editores – Patrícia Rodrigues 
(editora-chefe), Adelaide Pescatori Silva (editora da seção de estudos linguís-
ticos) e Isabel Jasinski (editora da seção de estudos literários), desejando a 
essa nova equipe todo o sucesso na empreitada! E como é possível aprender 
com os erros e enganos dos predecessores, sabemos que uma parte pelo 
menos das agruras por que passamos não serão enfrentadas pelas nossas 
sucessoras! 
Neste número, apresentamos dois dossiês, um na área de linguís-
tica e outro na área de literatura. No de linguística, é a Linguística Cons-
trutural que está em discussão. A Apresentação do dossiê é feita pelo Prof. 
José da Veiga Mercer; fazem parte do dossiê os textos de José Borges Neto, 
de Ronaldo Batista, de Carlos Alberto Faraco e de Suzete Bornatto. O dossiê 
de literatura é fruto do colóquio intitulado “O tempo de Camilo”, organizado 
pelos professores da área de literatura portuguesa da UFPR, Patrícia Car-
doso, Antonio Augusto Nery e Marcelo Sandmann. Como uma quantidade 
grande de bons textos foi submetida à Revista, o dossiê ficou dividido em 
dois: neste primeiro número de 2013 estão sendo apresentados os textos 
que tratam mais especificamente da obra de Camilo Castelo Branco, ficando 
reservados para o próximo número da Revista os textos que examinam a 
obra de Camilo em comparação com a de outros autores. Assim, temos aqui 
os textos de Patrícia Cardoso, Marcelo Franz, Marcella Guimarães, Rosana 
Harmuch, Antonio Nery, Luciene Pavanelo e Jaime Sant’Anna.
Como sempre, nosso desejo é que você, leitor, se deleite!
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